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RESUMO 
A cultura é um fator primordial da formação humana. Através dela pode-se abrir 
horizontes para a caracterização do indivíduo dentro de seu espaço. Assim, o GTC 
Danças e Andanças do Instituto Federal Catarinense campus Santa Rosa do Sul traz 
por si a sua importância apresentando diversas mudanças dentro da vida entre 
discentes e docentes e demais comunidade escolar dentro de um âmbito educacional 
e cultural.  
. 
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ABSTRACT 
Culture is a prime factor in human formation. Through it one can open horizons for the 
characterization of the individual within his space. Thus, the GTC Dances and An-
dances of the Santa Catarina Federal Institute Santa Catarina do Sul campus brings 
its importance by presenting several changes in life between students and teachers 
and other school community within an educational and cultural context. 
Keywords: Dance; Integration; Culture. 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Embora o som é a matéria prima da música, a simples percepção e 
memorização dos sons não caracterizam o conhecimento musical, objetiva a 
educação dos sentidos e não está dissociada do lugar onde é composta e interpretada, 
nem está desarticulada dos valores de um determinado grupo social. E ao trabalhar 
os conhecimentos musicais, deve-se considerar os saberes específicos dessa 
linguagem e priorizar a escuta profunda e consciente, ou seja, aquela capaz de 
perceber a distribuição dos sons de maneira sucessiva e simultânea, trabalhando 
também as prioridades do som: timbre, intensidade, altura e duração de picos 
 
individuais, bem como suas variações. Portanto, faz-se necessário um trabalho 
constante com músicas para desenvolver a atenção, a memória e o raciocínio dos 
alunos. 
As danças gaúchas são parte desses trabalhos constantes. Conhecida como 
uma das mais antigas danças populares brasileiras, teve origem na Espanha em 
meados dos séculos XVII e XVIII (MTG, 2018). 
Segundo Rosa et al (2016), as danças tradicionalistas são acompanhadas de 
músicas típicas gaúchas. Nestas prepondera o som do acordeom, também conhecida 
como gaita, violão e alguns outros instrumentos de corda e percussão. Pela tradição 







A implantação do GTC Danças e Andanças ocorreu com ensaios uma vez por 
semana, no Centro Cultural do Instituto Federal Catarinense campus Santa Rosa do 
Sul. Sendo esses ensaios frequentados por alunos do curso técnico e graduação do 
campus. 
Os ensaios serviram como base para apresentações no mês de abril no próprio 
Instituto, em maio na cidade de Torres (RS), em agosto na cidade de Santa Rosa do 
Sul (SC), em setembro nas cidades de Torres (RS), Morrinhos do Sul (RS), Cambará 
do Sul (RS), Arroio do Silva (SC), Sombrio (SC), em outubro na cidade de Araranguá 
(SC) além da participação do XXVII Encontro Cultural Tradicionalista das Instituições 
Federais da Região Sul do Brasil, na cidade de Santa Maria (RS).  
Outra via, durante o transcorrer do ano, o GTC organizou eventos como bailes 
e torneios com a finalidade de integração entre os alunos do campus. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Pode-se observar que, no decorrer do ano, os alunos que frequentaram 
regularmente o grupo tiveram significante aumento em comunicação, expressão e 
transmissão de ideias, além de melhor desempenho de conversas sociais e integração 
entre os indivíduos de diferentes séries e cursos (figura 1). 
 
 







 Com base no decorrer do ano letivo, pode-se concluir que atividades artísticas 
como o GTC Danças e Andanças traz um resultado positivo extraclasse para o aluno, 
pois faz com que ele tenha relações fora da sala de aula, além de ser uma atividade 
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